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El  presente estudio titulado  “Gestión de recursos humanos  y desempeño laboral  
en los trabajadores asistenciales en el departamento de patología clínica y anatomía 
patológica  del Hospital Nacional Hipólito Unanue año 2016”, la investigación se 
realizó con el objetivo determinar la relación que existe entre la gestión de recursos 
humanos y desempeño laboral en el departamento que se ha elegido para el estudio 
en la institución antes mencionada.  
El tipo de investigación del presente estudio es no experimental de diseño 
descriptivo correlacional, transversal. Se utilizó el muestreo probabilístico simple, 
puesto que todos los elementos de estudio  tienen igual  probabilidad de ser 
escogidos, la muestra es de 91 personales asistenciales del departamento de 
patología clínica y anatomía patológica del hospital, se utilizó el cuestionario de 
gestión de recursos humanos y desempeño laboral respectivamente. 
Se aplicó es estadístico no paramétrico empleando el coeficiente de relación 
de rho spearman donde indicó que; existió una relación de r= 0.687** entre la gestión 
de recursos humanos y desempeño laboral. Con una significancia de p= 0.000, 
señaló que sig, fue menor a α = 0.05, interpretándose como una relación directa y 
con un nivel de correlación moderada entre las variables, por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. En consecuencia se puede afirmar 
que existe una relación directa y significativa entre la gestión de recursos humanos y 
desempeño laboral en el departamento de patología clínica y anatomía patológica del 
Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2016. 
Palabras clave: gestión de recursos humanos, desempeño laboral Hospital Nacional 






The present study entitled "Management of human resources and work performance 
in the care workers in the department of clinical pathology and pathological anatomy 
of the National Hospital Hipólito Unanue year 2016", the research was carried out 
with the objective to determine the relationship that exists between the management 
of Human resources and work performance in the department that has been chosen 
for the study in the aforementioned institution. 
The type of research in the present study is non-experimental descriptive, 
correlational, cross-sectional design. Simple probabilistic sampling was used, 
because all elements of the population are equally likely to be selected, the sample 
amounts to 91 of the staff of the department of clinical pathology and pathological 
anatomy of the hospital. The human resources management questionnaire and the 
labor performance questionnaire were used. 
The non-parametric statistic was applied using the ratio coefficient of rho 
spearman indicated that; There was a ratio of r = 0.687 ** between human resources 
management and work performance. With a significance of p = 0.000, it was noted 
that sig was less than α = 0.05, interpreted as a direct relation and with a moderate 
level of correlation between these variables, therefore the null hypothesis was 
rejected and accepted the alternative hypothesis. Consequently, there is a direct and 
significant correlation between human resources management and work performance 
in the department of clinical pathology and pathological anatomy of the National 
Hospital Hipólito Unanue, 2016. 
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